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楊　　　志　雄 アリババグループの成長戦略について
周　　　　　源 コカ・コーラグループにおける日本コカ・コーラ株式会社の特殊な位置づけ
董　　　　　娜 蘇寧の経営史的研究―成功要因の分析を中心として―
王　　　　　維 日本の自動車サプライヤー・システムにおける指導と成長への影響についての研究
―トヨタ系列企業を中心に―
張　　　　　衛 ユニクロの中国戦略
李　　　海　龍 訪日中国人旅行者の動向についての考察―旅行目的の変化への対応―
于　　　　　航 中国企業の海外進出とM＆A―美的グループを中心として―
易　　　暁　姮 消費者向けの輸入越境ECの現状分析と今後展望―天猫国際の事例を中心に―
厳　　　蓓　蓓 中国中小企業の融資問題について―原因と解決方案―
胡　　　　　爽 中国クルーズ旅行市場の分析と今後展望
侯　　　　　丹 日本企業における高齢化対策の現状と課題
高　　　麗　潔 珠江デルタにおける製造業の発展と産業構造の転換
謝　　　宏　禎 ファストファッション企業におけるマーケティング戦略の比較―売上規模上位４社からの考察―
聶　　　曼　芳 化粧品業界におけるブランド構築への一考察
孫　　　旭　芳 日本居酒屋チェーンの経営戦略分析―モンテローザの事例を中心に―
TRAN THI YEN NHI ベトナム産カカオの輸出市場調査分析―日本市場への展開戦略の設計―
丁　　　一　悦 女性の社会進出の現状と課題―配偶者控除の見直し議論を交えて―
楊　　　凌　志 塾業界における個別指導塾のマーケティング戦略に関する一考察―明光義塾の事例として―
LE　PHONG　VU 農業分野における日越貿易に関する輸出入の問題点　バナナの流通について
遠　藤　弘　樹 作新学院大学自転車部旅行班の取り組みとその展開
―サイクルスポーツ振興による地域創生活動のモデル提案―
田　中　正　晃 自転車競技界におけるプロ・アマ連携育成システムの提案
―スポーツクラブにおける体験型自転車教室の実践―
市　橋　由美子 クラスター分析を用いたコラージュ作品の検討
―自己効力感とエゴグラムによる性格特性との関連
内　田　匡　平 対人恐怖と最早期記憶に関する研究
沖　　　久　幸 小学校の特別支援教育支援員に対する研修型コンサルテーションの効果
―支援員活用のあり方についての検討
加　藤　隆　規 ASD児における内的出来事の表出に関する検討
―ビデオを用いた叙述トレーニングの般化効果について
君　嶋　志保美 青年期の家族内コミュニケーションと無気力感の関連
熊　倉　志　乃 肯定的関係の構築に関連するコミュニケーション・パターンの研究
―教師と保護者間で取り交わされる連絡帳の分析から
嶋　田　貴　子 法律専門職によるプロボノ実践とコミュニティ心理学的機能
―複線径路等至性アプローチ（TEA）からの考察
菅　原　由　紀 ロールレタリング技法を用いた大学生への心理教育の実践　―自己肯定感・共感性との関連から
外　川　　　輝 被虐待経験が不適応に及ぼす影響および適応要因の検討
半　田　有　子 神経発達症のある子どもの子育てに関連した困難と適応の検討
―養育レジリエンスと育児における自己効力感の観点から
三　浦　善　一 知的障害のないASD児における高次条件性弁別に基づく援助要求行動の形成
―被援助経験が援助者選択に与える影響
屋　代　剛　典 妻が夫に望む時期的なニーズと夫婦関係満足度との関連　―家族ライフサイクルの視点から
